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DAS HANDBUCH DER MITGLIEDER DES PREUßISCHEN ABGEORDNETENHAUSES 
1867-1918 
PROJEKTBERICHT ÜBER DEN EINSATZ VON TUSTEP IN DER 
BIOGRAPHISCHEN GRUNDLAGENFORSCHUNG 
THOMAS KÜHNE (*) 
Abstrac t : T h e H a n d b o o k c o n t a i n s s h o r t b i o g r a p h i e s o f 
t h e 2 6 5 9 m e m b e r s o f t h e P r u s s i a n C h a m b e r o f D e p u t i e s 
d u r i n g t h e p e r i o d 1 8 6 7 - 1 9 1 8 . T h e q u a n t i t y o f t h e 
m a t e r i a l i n d u c e d u s t o u s e e l e c t r o n i c d a t a - p r o c e s s i n g . 
T h e " T ü b i n g e r S y s t e m v o n T e x t v e r a r b e i t u n g s - P r o -
g r a m m e n " ( T U S T E P ) e n a b l e d u s t o m a n a g e r e s e a r c h , 
c o m p l è t e m e n t a n d c o r r e c t i o n o f d a t a a s w e l l a s t h e i r 
p r e p a r a t i o n f o r s t a t i s t i c a l a n a l y s i s . P u b l i c a t i o n w a s 
c o n s i d e r a b l y m a d e e a s i e r b y a g r e a t f l e x i b i l i t y i n 
a r r a n g i n g t h e b i o g r a p h i c a l i n f o r m a t i o n , b y a u t o m a t i c 
i n d e x - m a k i n g a n d a b o v e a l l b y a u t o m a t i c t y p e - s e t t i n g . 
I . E inle i tung 
A m H i s t o r i s c h e n S e m i n a r d e r U n i v e r s i t ä t T ü b i n g e n w u r d e u n t e r L e i t u n g v o n B e r n h a r d 
M a n n e i n " H a n d b u c h d e r M i t g l i e d e r d e s p r e u ß i s c h e n A b g e o r d n e t e n h a u s e s 1 8 6 7 b i s 1 9 1 8 " 
e r a r b e i t e t , d a s i n z w i s c h e n z u r P u b l i k a t i o n a n s t e h t ( l ) . E n t s t a n d e n i s t d i e s e s H a n d b u c h 
a l s N e b e n p r o d u k t v o n S t u d i e n d e s P r o j e k t l e i t e r s z u e i n e r G e s c h i c h t e d e s p r e u ß i s c h e n 
L a n d t a g s i m K a i s e r r e i c h e ) , b e i d e n e n s i c h d a s F e h l e n e i n e s e i n i g e r m a ß e n z u v e r l ä s -
s i g e n u n d l e i c h t g r e i f b a r e n , e i n s c h l ä g i g e n b i o g r a p h i s c h e n N a c h s c h l a g e w e r k s s c h n e l l a l s 
g r a v i e r e n d e r M a n g e l h e r a u s g e s t e l l t h a t t e . D i e z e i t g e n ö s s i s c h e n P a r l a m e n t s h a n d b ü c h e r 
( 3 ) , d i e z u B e g i n n e i n e r j e d e n W a h l p e r i o d e f ü r d a s p r e u ß i s c h e A b g e o r d n e t e n h a u s e r -
s c h i e n e n , w a r e n d a f ü r k e i n E r s a t z , n i c h t n u r w e i l s i e f a s t i m m e r e r s t ü b e r d e n 
l a n g w i e r i g e n W e g d e r F e r n l e i h e b e s c h a f f t w e r d e n m ü s s e n , s o n d e r n a u c h w e i l d i e i n 
i h n e n e n t h a l t e n e n K u r z b i o g r a p h i e n a u f E i g e n a n g a b e n d e r A b g e o r d n e t e n b e r u h e n u n d 
d a h e r v o n h ö c h s t u n t e r s c h i e d l i c h e m I n f o r m a t i o n s w e r t s i n d . A u c h d i e K o m p i l a t i o n v o n 
F r a n z L a u t e r : " P r e u ß e n s V o l k s v e r t r e t u n g i n d e r Z w e i t e n K a m m e r u n d i m H a u s e d e r 
A b g e o r d n e t e n v o m F e b r . 1 8 4 9 b i s M a i 1 8 7 7 " ( 4 ) k a n n d i e b i o g r a p h i s c h e n I n t e r e s s e n d e s 
P a r l a m e n t s f o r s c h e r s n u r b e d i n g t b e f r i e d i g e n . L a u t e r g i b t z w a r p a r l a m e n t s g e s c h i c h t l i c h e 
D a t e n w i e D a u e r d e r P a r l a m e n t s z u g e h ö r i g k e i t , F r a k t i o n u n d W a h l k r e i s d e s A b g e o r d -
n e t e n r e c h t g e n a u u n d ü b e r s i c h t l i c h w i e d e r , a b e r w e n i g d a r ü b e r h i n a u s g e h e n d e 
I n f o r m a t i o n e n z u r b e r u f l i c h e n u n d p o l i t i s c h e n L e b e n s g e s c h i c h t e d e r P a r l a m e n t a r i e r . 
A b g e s e h e n d a v o n r e i c h t L a u t e r n u r b i s 1 8 8 2 u n d d e c k t m i t h i n n u r e i n k n a p p e s D r i t t e l 
d e s U n t e r s u c h u n g s z e i t r a u m e s v o n e i n e m h a l b e n J a h r h u n d e r t a b . 
( * ) A d d r e s s a l l c o m m u n i c a t i o n s t o : T h o m a s K ü h n e , U n i v e r s i t ä t T ü b i n g e n , H i s t o r i s c h e s 
S e m i n a r , A b t l g . f ü r N e u e r e G e s c h i c h t e , W i l h e l m s t r . 3 6 , D - 7 4 0 0 T ü b i n g e n 1 . 
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A l s E r s a t z f ü r d a s f e h l e n d e P a r l a m e n t a r i e r h a n d b u c h w u r d e n z u n ä c h s t d i e w i c h t i g s t e n 
L e b e n s - u n d P a r l a m e n t s d a t e n d e r A b g e o r d n e t e n a u f d e r G r u n d l a g e d i e s e r z e i t g e n ö s -
s i s c h e n H a n d b ü c h e r a u f R a n d l o c h k a r t e n v e r z e t t e l t . D i e M ö g l i c h k e i t e n d e s R a n d l o c h -
k a r t e n s y s t e m s e r w i e s e n s i c h j e d o c h b a l d a l s n i c h t m e h r a u s r e i c h e n d , d a n i c h t n u r v o n 
F a l l z u F a l l b i o g r a p h i s c h e R e c h e r c h e n e r l e i c h t e r t w e r d e n s o l l t e n , s o n d e r n a u c h e i n e 
s t a t i s t i s c h e P a r l a m e n t s s o z i o l o g i e d e s A b g e o r d n e t e n h a u s e s a n g e s t r e b t w u r d e . D a h e r 
e m p f a h l s i c h d e r Ü b e r g a n g z u r c o m p u t e r u n t e r s t ü t z t e n M a t e r i a l v e r a r b e i t u n g , z u m a l d a i m 
Z e n t r u m f ü r D a t e n v e r a r b e i t u n g d e r U n i v e r s i t ä t m i t d e m " T ü b i n g e r S y s t e m v o n T e x t -
v e r a r b e i t u n g s - P r o g r a m m e n " ( T U S T E P ) e i n P r o g r a m m p a k e t z u r V e r f ü g u n g s t e h t , d a s z w a r 
p r i m ä r f ü r d e n l i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n B e r e i c h , s p e z i e l l f ü r d i e T e x t e d i t i o n , 
e n t w i c k e l t w o r d e n i s t , a b e r w e g e n s e i n e s m o d u l a r e n , f l e x i b l e n C h a r a k t e r s g r o ß e 
A n w e n d u n g s b e r e i c h e a b d e c k t u n d a u ß e r d e m ( a u f g r u n d s e i n e r t e x t b e z o g e n e n K o m -
m a n d o s t r u k t u r ) o h n e a l l z u g r o ß e E D V - V o r b i l d u n g e i n s e t z b a r i s t ( 5 ) . 
I m f o l g e n d e n s o l l g e z e i g t w e r d e n , i n w e l c h e r W e i s e T U S T E P g e n u t z t w u r d e , u m d i e 
A u s w e r t u n g d e r Q u e l l e n , d i e E r g ä n z u n g u n d K o r r e k t u r d e r D a t e n u n d s c h l i e ß l i c h d i e 
A u f b e r e i t u n g d e s D a t e n s a t z e s f ü r d i e P u b l i k a t i o n e f f e k t i v e r z u b e w ä l t i g e n u n d s o 
m a n c h e n H i n d e r n i s s e n e n t g e g e n z u w i r k e n , d i e s i c h a u s d e r r e l a t i v k l e i n e n p e r s o n e l l e n 
K a p a z i t ä t d e s P r o j e k t s e r g a b e n . ( N e b e n d e m P r o j e k t l e i t e r a r b e i t e t e n a n d e m H a n d b u c h 
i n w e c h s e l n d e r B e s e t z u n g e i n b i s z w e i z e i t w e i l i g a u s D F G - M i t t e l n b e z a h l t e s t u d e n -
t i s c h e H i l f s k r ä f t e . ) 
I I . Datenformat 
A l s d e r E n t s c h l u ß g e f a ß t w a r , d a s P r o j e k t v o n d e n R a n d l o c h k a r t e n a u f d i e E D V 
u m z u s t e l l e n , w a r z u e r s t z u k l ä r e n , i n w e l c h e r ä u ß e r e n F o r m d i e D a t e n e i n g e g e b e n 
w e r d e n s o l l t e n . Z u d i e s e m Z e i t p u n k t w a r n o c h o f f e n , w i e d i e A b g e o r d n e t e n b i o g r a p h i e n 
e i n m a l i m D r u c k p r ä s e n t i e r t w e r d e n s o l l t e n , u n d w e l c h e s t a t i s t i s c h e n A u s w e r t u n g e n d i e 
D i c h t e d e r D a t e n e i n m a l z u l a s s e n w ü r d e . U m i n b e i d e r l e i H i n s i c h t m ö g l i c h s t f l e x i b e l z u 
s e i n , h a b e n w i r u n s f ü r e i n a n a l y t i s c h e s D a t e n f o r m a t e n t s c h i e d e n , a l s o f ü r e i n e 
w e i t g e h e n d e A u f g l i e d e r u n g d e r D a t e n . D i e I n f o r m a t i o n e n , d i e d i e K u r z b i o g r a p h i e n 
e n t h a l t e n s o l l t e n , w u r d e n v e r t e i l t a u f r u n d 4 0 R u b r i k e n . D a s e r s t e B e i s p i e l z e i g t , 
w e l c h e F o r m d i e K u r z b i o g r a p h i e e i n e s A b g e o r d n e t e n , ü b e r d e n w i r g u t i n f o r m i e r t s i n d , 
i n d e r A r b e i t s d a t e i ( M d A - D a t e i ) h a t t e . 
B e i s p i e l 1 : A n o r d n u n g d e r R u b r i k e n 
91 A c h e n b a c h 
@ 2 } H e i n r i c h { K a r l J u l i u s 
@ 3 ( v o n ) 
@ 4 D r . j u r . 
@ 5 1 8 6 6 ( G e h e i m e r B e r g r a t , V o r t r a g e n d e r R a t i m H a n d e l s m i n i s t e r i u m ; B e r l i n ) - 1 8 9 8 
( S t a a t s m i n i s t e r , O b e r p r ä s i d e n t ; P o t s d a m ) 
@ 8 9 : A r n s 1 ; F K 
@ 9 1 0 0 1 L 1 
@ 1 0 1 0 : A r n s 1 ; F K 
@ 1 1 11 = 10 
@ 1 2 1 2 : A r n s 1 ; b k F 
@ 1 3 13 = 12 
@ 1 4 1 4 : A r n s 1 ; F K 
@ 1 5 15 = 14 
@ 1 6 16 = 14 
@ 1 7 17 = 14 
@ 1 8 18 = 14 
@ 2 4 ( 2 3 . N o v . ) 1 8 2 9 
@ 2 5 S a a r b r ü c k e n 
@ 2 7 e v 
@ 2 8 ( 1 9 . J u l i ) 1 8 9 9 
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@ 2 9 P o t s d a m 
@ 3 0 S t u d i u m d e r R e c h t e i n B e r l i n u n d B o n n 
@ 3 2 4 ( 1 8 6 0 a o . P r o f . d e r R e c h t e i n B o n n ; 1 8 6 6 V o r t r . R a t i m H a n d e l s m i n i s t e r i u m ; 1 8 7 1 
i m R e i c h s k a n z l e r a m t ; 1 8 7 2 U n t e r s t a a t s s e k r e t ä r i m K u l t u s m i n i s t e r i u m ; 1 8 7 3 - 1 8 7 8 
M i n i s t e r f ü r H a n d e l , G e w e r b e u n d ö f f e n t l i c h e A r b e i t e n ; 1 8 7 8 O b e r p r ä s i d e n t v o n 
W e s t p r e u ß e n ; s e i t 1 8 7 9 O b e r p r ä s i d e n t v o n B r a n d e n b u r g ) 
@ 3 4 1 
@ 3 6 1 8 5 1 P r o v i n z i a l L T ( S t e l l v . M i t g l i e d ) 
@ 3 7 1 8 7 4 R T 
@ 3 8 1 8 6 6 G r ü n d u n g s m i t g l i e d s e i n e r P a r t e i 
@ 4 0 S c h r i f t e n z u m d e u t s c h e n u n d z u m f r a n z ö s . B e r g r e c h t u . a . ; M i t h r s g . d e r " Z e i t s c h r i f t 
f ü r B e r g r e c h t " 
• 4 1 1 8 8 8 n o b i l i t i e r t 
D i e R u b r i k e n 1 b i s 4 e n t h a l t e n N a m e n , V o r n a m e n , g e g e b e n e n f a l l s d a s A d e l s p r ä d i k a t 
u n d d e n a k a d e m i s c h e n G r a d . I n R u b r i k 5 w u r d e n d i e A n f a n g s - u n d E n d j a h r e d e r 
M i t g l i e d s c h a f t i m A b g e o r d n e t e n h a u s u n t e r g e b r a c h t , z u d e m d i e S e l b s t b e z e i c h n u n g e n u n d 
d i e W o h n o r t e n a c h d e n a m t l i c h e n D r u c k s a c h e n , j e w e i l s f ü r d a s A n f a n g s - u n d d a s 
E n d j a h r ( b z w . f ü r d a s E n d j a h r a l l e i n , w o s i c h w ä h r e n d d e r P a r l a m e n t s z u g e h ö r i g k e i t 
n i c h t s g e ä n d e r t h a t ) . I n R u b r i k 6 s t e h e n d i e P a r l a m e n t s ä m t e r ( M i t g l i e d s c h a f t i m 
P r ä s i d i u m , V o r s i t z e i n e r s t ä n d i g e n K o m m i s s i o n ) ; d i e u r s p r ü n g l i c h f ü r F r a k t i o n s ä m t e r 
v o r g e s e h e n e R u b r i k 7 i s t i n R u b r i k 3 8 a u f g e g a n g e n . R u b r i k 8 e n t h ä l t A n g a b e n ü b e r d i e 
M i t g l i e d s c h a f t i m A b g e o r d n e t e n h a u s b i s 1 8 6 6 , d e m u m 8 0 M i t g l i e d e r k l e i n e r e n P a r l a -
m e n t d e s a l t e n P r e u ß e n v o r d e n A n n e x i o n e n v o n 1 8 6 6 . F ü r d i e s e Z e i t , d i e 1 . b i s 9 . 
W a h l p e r i o d e ( " L e g i s l a t u r p e r i o d e " ) 1 8 4 9 b i s 1 8 6 6 k o n n t e n d i e A n g a b e n a u s d e r g e -
n a n n t e n P u b l i k a t i o n v o n F r a n z L a u t e r ü b e r n o m m e n w e r d e n ; a u f d i e l a u f e n d e n N u m m e r n 
d i e s e r V o r g ä n g e r p u b l i k a t i o n i s t i n R u b r i k 9 v e r w i e s e n ( L = L A U T E R , d a v o r e i n e ä l t e r e , 
i n t e r n e A r b e i t s n u m m e r ) . 
I n d e n R u b r i k e n 1 0 b i s 2 2 f o l g e n d i e p a r l a m e n t s g e s c h i c h t l i c h e n K e r n d a t e n , n ä m l i c h d i e 
A n g a b e n ü b e r d i e M i t g l i e d s c h a f t i m A b g e o r d n e t e n h a u s z w i s c h e n 1 8 6 7 u n d 1 9 1 8 , i n d e r 
1 0 . b i s 2 2 . L e g i s l a t u r p e r i o d e , u n d z w a r i n d e r R e i h e n f o l g e : L e g i s l a t u r p e r i o d e , g g f . S i t -
z u n g s p e r i o d e ( " S e s s i o n " ) - W a h l b e z i r k i n K u r z f o r m - F r a k t i o n . R u b r i k 2 3 b r i n g t 
E r g ä n z u n g e n z u 1 0 b i s 2 2 , w i e D a t u m v o n N a c h w a h l , A u s s c h e i d e n u .a . D i e R u b r i k e n 2 4 
b i s 2 9 e n t h a l t e n G e b u r t s d a t u m , G e b u r t s o r t , K o n f e s s i o n , T o d e s d a t u m u n d T o d e s o r t , 
R u b r i k 3 0 A n g a b e n z u B i l d u n g u n d A u s b i l d u n g , R u b r i k 3 1 g g f . d e n i m M i l i t ä r d i e n s t 
e r r e i c h t e n R a n g . I n R u b r i k 3 2 h a b e n w i r d i e " K a r r i e r e d a t e n " u n t e r g e b r a c h t : e i n e 
S c h l ü s s e l z a h l f ü r n e u n K a t e g o r i e n , a u f d i e i n r u n d e n K l a m m e r n n a c h d e m S c h e m a 
" w a n n , w a s , w o ? " c h r o n o l o g i s c h K l a r t e x t a n g a b e n z u m b e r u f l i c h e n W e r d e g a n g f o l g e n . 
R u b r i k 3 3 n e n n t d i e B e s i t z v e r h ä l t n i s s e ( e b e n f a l l s n a c h K a t e g o r i e n ) , 3 4 d i e A m t s k a t e -
g o r i e n , 3 5 E h r e n ä m t e r u n d E h r e n t i t e l C ' J u s t i z r a t " , " K o m m e r z i e n r a t " u s w . ) . I n R u b r i k 3 6 
s i n d B e t ä t i g u n g e n i n d e r k o m m u n a l e n , w i r t s c h a f t l i c h e n o d e r k i r c h l i c h e n S e l b s t v e r w a l -
t u n g a u f g e f ü h r t , i n 3 7 d i e M i t g l i e d s c h a f t i n a n d e r e n P a r l a m e n t e n . I n R u b r i k 3 8 f o l g e n 
P a r t e i - u n d F r a k t i o n s ä m t e r . R u b r i k 3 9 i s t f ü r d i e M i t g l i e d s c h a f t i n I n t e r e s s e n v e -
r b ä n d e n , V e r e i n e n u n d ä h n l i c h e s v o r g e s e h e n . R u b r i k 4 0 e n t h ä l t A n g a b e n ü b e r p u b l i -
z i s t i s c h e T ä t i g k e i t e n , 4 1 ü b e r s o n s t i g e w i c h t i g e " E r e i g n i s s e " ( w i e z . B . N o b i l i t i e r u n g , 
a b e r a u c h p o l i t i s c h e V e r f o l g u n g ) , 4 2 s c h l i e ß l i c h v e r w a n d t s c h a f t l i c h e B e z i e h u n g e n . 
E i n P r o b l e m f ü r s i c h w a r d i e A n o r d n u n g d e r D a t e n i n d e n R u b r i k e n 1 0 - 2 2 , d a z w e i 
d i v e r g i e r e n d e n B e d ü r f n i s s e n e n t s p r o c h e n w e r d e n m u ß t e . Zum e i n e n s o l l t e n E i n g a b e u n d 
K o r r e k t u r d i e s e r D a t e n m ö g l i c h s t w e n i g S c h r e i b a u f w a n d v e r u r s a c h e n . Z u m a n d e r e n 
a b e r s o l l t e e i n e d i f f e r e n z i e r t e m a s c h i n e l l e A u s w e r t u n g m ö g l i c h s e i n - d . h . : e i n e 
S o r t i e r u n g n i c h t n u r a u f d e r E b e n e d e r d r e i - b i s f ü n f j ä h r i g e n L e g i s l a t u r p e r i o d e n , 
i n n e r h a l b d e r e r s i c h d i e Z u s a m m e n s e t z u n g d e r A b g e o r d n e t e n s c h a f t i n f o l g e h o h e r 
F l u k t u a t i o n ( z . T . b i s z u 2 0 % ) o f t e r h e b l i c h v e r ä n d e r t e n ) , s o n d e r n a u c h a u f d e r E b e n e 
d e r S e s s i o n e n , d i e m e i s t v o n N o v e m b e r o d e r J a n u a r b i s M a i d a u e r t e n . 
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F ü r j e d e L e g i s l a t u r p e r i o d e i s t d a h e r e i n e b e s o n d e r e R u b r i k v o r g e s e h e n . W o i n a u f -
e i n a n d e r f o l g e n d e n L e g i s l a t u r p e r i o d e n k e i n e i n h a l t l i c h e n Ä n d e r u n g e n e i n g e t r e t e n s i n d , 
w e r d e n d i e I n f o r m a t i o n e n f ü r d i e n ä c h s t e ( n ) L e g i s l a t u r p e r i o d e ( n ) n i c h t w i e d e r h o l t , 
v i e l m e h r w i r d m i t G l e i c h h e i t s z e i c h e n a u f d i e v o r a n g e h e n d e ( n ) v e r w i e s e n . D a g e g e n 
w e r d e n d i e e n t s p r e c h e n d e n I n f o r m a t i o n e n n i c h t n u r f ü r d i e L e g i s l a t u r p e r i o d e , s o n d e r n 
f ü r d e r e n e i n z e l n e S e s s i o n e n a n g e g e b e n , w e n n i n n e r h a l b e i n e r L e g i s l a t u r p e r i o d e 
Ä n d e r u n g e n e i n t r a t e n o d e r d e r A b g e o r d n e t e d e m P a r l a m e n t n i c h t w ä h r e n d d e r g e -
s a m t e n L e g i s l a t u r p e r i o d e a n g e h ö r t e . W e l c h e F o r m d i e s e r D a t e n t e i l b e i e i n e m A b g e o r d -
n e t e n w i e H e i n r i c h R i c k e r t , d e r d e m H a u s e 3 2 J a h r e a n g e h ö r t e , h a t t e , z e i g t B e i s p i e l 2 . 
M a n s i e h t , d a ß R i c k e r t z w a r i m m e r d e n s e l b e n W a h l k r e i s v e r t r a t , a b e r i m m e r w i e d e r 
a n d e r e n F r a k t i o n e n a n g e h ö r t e . 
B e i s p i e l 2 : D i e R u b r i k e n 1 0 b i s 2 2 
@ 1 1 1 1 : D a n z 2 ; N L 
@ 1 2 12 = 11 
@ 1 3 13 = 11 
@ 1 4 1 4 , 1 : D a n z 2 ; N L 
@ 1 4 1 4 , 2 : D a n z 2 ; L i b V 
@ 1 4 1 4 , 3 : D a n z 2 ; L i b V 
@ 1 5 15 = 14 
@ 1 6 16 : D a n z 2 ; D F s P 
@17 17 = 16 
@ 1 8 1 8 : D a n z 2 ; F s V g 
@ 1 9 1 9 , 1 : D a n z 2 ; F s V g 
@ 1 9 1 9 , 2 : D a n z 2 ; F s V g 
@ 1 9 1 9 , 3 : D a n z 2 ; F s V g 
@ 1 9 1 9 , 4 : D a n z 2 ; F s V g 
M i t d e n T U S T E P - P r o g r a m m e n w a r e s b e i B e d a r f m ö g l i c h , d i e G l e i c h h e i t s z e i c h e n 
a u f z u l ö s e n , a l s o d i e v o l l s t ä n d i g e n I n f o r m a t i o n e n f ü r j e d e L e g i s l a t u r p e r i o d e e i n z u s e t z e n , 
u n d d i e L e g i s l a t u r p e r i o d e n b i s z u r 16 . z u d r e i b z w . d a n a c h z u i n d e r R e g e l f ü n f 
S e s s i o n e n z u v e r v i e l f a c h e n . D a m i t w a r e s m ö g l i c h , n i c h t n u r n a c h L e g i s l a t u r p e r i o d e n , 
s o n d e r n a u c h n a c h S e s s i o n e n - d . h . p r a k t i s c h : n a c h J a h r e n - m a s c h i n e l l z u s o r t i e r e n 
u n d a u s z u w e r t e n . 
B i s A n f a n g 1 9 8 4 w u r d e d e r G e s a m t b e s t a n d a n D a t e n g e m ä ß d i e s e n E r f a s s u n g s k o n v e n -
t i o n e n v o n d e n R a n d l o c h k a r t e n m i t S c h r e i b m a s c h i n e a u f O C R - A B e l e g e ü b e r t r a g e n u n d 
i n d e n T ü b i n g e r R e c h n e r e i n g e l e s e n . N a c h d e r E r f a s s u n g a l l . e r b i s d a h i n g e s a m m e l t e n 
K u r z b i o g r a p h i e n b e k a m j e d e r A b g e o r d n e t e e i n e N u m m e r z u g e o r d n e t , d i e g l e i c h z e i t i g a l s 
T U S T E P - i n t e r n e " S e i t e n - N u m m e r V e r w e n d u n g f a n d . D i e O r g a n i s a t i o n d e r D a t e i d u r c h 
S e i t e n - u n d i n n e r h a l b d e r S e i t e n d u r c h Z e i l e n n u m m e r n i s t e i n C h a r a k t e r i s t i k u m d e r 
T U S T E P - P r o g r a m m e , d a s s i c h i n s b e s o n d e r e f ü r d i e E i n g a b e n e u e r u n d d i e K o r r e k t u r 
v o r h a n d e n e r D a t e n a m S i c h t g e r ä t a l s a u ß e r o r d e n t l i c h v o r t e i l h a f t e r w i e s , d a a u f d i e s e 
W e i s e d e r Z u g r i f f a u f e i n z e l n e Z e i l e n s e h r s c h n e l l e r f o l g e n k a n n . 
I I I . V o l l s t ä n d i g k e i t s p r ü f u n g e n 
1. Sessionsl isten 
N a c h d e m d i e D a t e n i m R e c h n e r z u r V e r f ü g u n g s t a n d e n , m u ß t e a l s e r s t e s ü b e r p r ü f t 
w e r d e n , o b w i r t a t s ä c h l i c h a l l e P e r s o n e n , d i e i r g e n d w a n n z w i s c h e n 1 8 6 7 u n d 1 9 1 8 
e i n m a l M i t g l i e d d e s A b g e o r d n e t e n h a u s e s w a r e n , r e g i s t r i e r t , u n d o b w i r d e r e n M i t -
g l i e d s z e i t e n i m m e r k o r r e k t v e r z e i c h n e t h a t t e n . D e r V e r d a c h t , d a ß h i e r m a n c h e r F e h l e r 
u n t e r l a u f e n w a r , l a g n a h e , w e n n m a n b e d e n k t , d a ß b i s d a h i n n e b e n L a u t e r h a u p t s ä c h -
l i c h d i e P a r l a m e n t s h a n d b ü c h e r d e s A b g e o r d n e t e n h a u s e s a u s g e w e r t e t w o r d e n w a r e n . 
D i e s e H a n d b ü c h e r e r s c h i e n e n , w i e g e s a g t , z u B e g i n n e i n e r j e d e n L e g i s l a t u r p e r i o d e , 
e n t h i e l t e n a l s o n i c h t - v o n g e l e g e n t l i c h e n , n i c h t i m m e r z u v e r l ä s s i g e n u n d m a n c h m a l 
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n i c h t m e h r z u b e s c h a f f e n d e n N a c h t r ä g e n a b g e s e h e n - d i e s p ä t e r n a c h g e w ä h l t e n 
A b g e o r d n e t e n . I n u n s e r e m H a n d b u c h s o l l t e n a b e r a u c h j e n e " E i n t a g s f l i e g e n " n i c h t 
f e h l e n , d i e w e n i g e T a g e v o r S c h l u ß e i n e r L e g i s l a t u r p e r i o d e b e i e i n e r N a c h w a h l i n s 
A b g e o r d n e t e n h a u s e n t s a n d t , a b e r o f t i n d e r n ä c h s t e n H a u p t w a h l n i c h t w i e d e r g e w ä h l t 
w u r d e n . 
A l s Q u e l l e n g r u n d l a g e f ü r d i e b e a b s i c h t i g t e V o l l s t ä n d i g k e i t s p r ü f u n g b o t e n s i c h d i e 
a l p h a b e t i s c h g e o r d n e t e n M i t g l i e d e r v e r z e i c h n i s s e a n , d i e d e n " S t e n o g r a p h i s c h e n B e -
r i c h t e n d e s P r e u ß i s c h e n H a u s e s d e r A b g e o r d n e t e n " a m E n d e j e d e r S e s s i o n ( m e i s t a l s 
e r s t e D r u c k s a c h e d e r A n l a g e n b ä n d e ) b e i g e f ü g t w u r d e n . E i n V e r g l e i c h d i e s e r M i t g l i e d e r -
v e r z e i c h n i s s e m i t d e n D a t e n , w i e s i e i n u n s e r e r H a u p t d a t e i g e s p e i c h e r t w a r e n , w ä r e 
n i c h t n u r s e h r m ü h e v o l l , s o n d e r n v o r a l l e m a u c h s e h r f e h l e r a n f ä l l i g g e w e s e n . M i t H i l f e 
d e r T U S T E P - P r o g r a m m e w a r e s a b e r m ö g l i c h f ü r j e d e d e r z w i s c h e n 1 8 6 7 u n d 1 9 1 8 
i n s g e s a m t 4 8 S e s s i o n e n g e n a u d i e A b g e o r d n e t e n h e r a u s z u z i e h e n , d i e n a c h d e m S t a n d 
u n s e r e r D a t e n d e m H a u s e i n d e r b e t r e f f e n d e n S e s s i o n a n g e h ö r t h a t t e n , u n d i n e i n e r 
v e r k ü r z t e n F o r m a u s z u d r u c k e n , d i e d e r z e i t g e n ö s s i s c h e n M i t g l i e d e r v e r z e i c h n i s s e s e h r 
ä h n l i c h i s t . 
D e r V e r g l e i c h d e r b e i d e n L i s t e n m u ß t e f r e i l i c h m a n u e l l e r f o l g e n u n d w a r i m m e r n o c h 
s e h r z e i t a u f w e n d i g , a b e r d o c h a u c h v o n e i n i g e m E r f o l g g e k r ö n t : N i c h t n u r k o n n t e n 
u n z ä h l i g e K o r r e k t u r e n d e r M i t g l i e d s z e i t e n v o r g e n o m m e n w e r d e n , v o r a l l e m e n t d e c k t e n 
w i r a u f d i e s e W e i s e r u n d z e h n " n e u e " M d A , d e r e n E x i s t e n z u n s b i s d a h i n v e r b o r g e n 
g e b l i e b e n w a r . ( W e i t e r e " E n t d e c k u n g e n " d i e s e r A r t b l i e b e n u n s d a n a c h e r s p a r t . ) 
2 . Wahlkreis l iste 
D i e s e l b e A u f g a b e , d i e Ü b e r p r ü f u n g d e r M d A - D a t e i a u f V o l l s t ä n d i g k e i t u n d R i c h t i g k e i t 
h i n s i c h t l i c h d e r M i t g l i e d s z e i t e n u n d a u c h d e r W a h l k r e i s a n g a b e n ) w u r d e s p ä t e r n o c h 
e i n m a l v o n e i n e m a n d e r e n A n s a t z p u n k t a n g e g a n g e n , u n d z w a r a u s d e r P e r s p e k t i v e d e r 
W a h l k r e i s e . 
D a z u w u r d e d i e M d A - D a t e i m i t H i l f e d e r T U S T E P - P r o g r a m m e a l p h a b e t i s c h n a c h d e n i n 
R u b r i k 1 0 b i s 2 2 e n t h a l t e n e n W a h l k r e i s e n b z w . W a h l k r e i s k ü r z e l n ( b e g i n n e n d m i t 
A a c h [ e n ] 1 , A a c h f e n ] 2 u s w . ) u n d i n n e r h a l b d e s W a h l k r e i s e s c h r o n o l o g i s c h n a c h d e m 
E i n t r i t t s j a h r i n s A b g e o r d n e t e n h a u s g e o r d n e t . M i t d i e s e r L i s t e k o n n t e k o n t r o l l i e r t 
w e r d e n , o b a l l e W a h l k r e i s e ( e s g a b E i n e r - , Z w e i e r - u n d D r e i e r w a h l k r e i s e ) w ä h r e n d d e s 
g a n z e n Z e i t r a u m e s v o n 1 8 6 7 b i s 1 9 1 8 v o l l s t ä n d i g u n d u n u n t e r b r o c h e n v e r t r e t e n w a r e n . 
D i e F u n k t i o n s w e i s e d e r T U S T E P - P r o g r a m m e s o l l a m B e i s p i e l d e r W a h l k r e i s l i s t e e t w a s 
n ä h e r e r l ä u t e r t w e r d e n . D i e S o r t i e r u n g d e r H a u p t d a t e i e r f o l g t e i n v i e r V e r a r b e i t u n g s -
s c h r i t t e n , w o b e i d r e i v e r s c h i e d e n e T U S T E P - B a u s t e i n e z u m E i n s a t z k a m e n . 
Z u n ä c h s t d e r B a u s t e i n K O P I E R E . M i t i h m k ö n n e n T e x t e o d e r T e x t t e i l e k o p i e r t u n d 
d a b e i a u s g e w ä h l t , e r g ä n z t u n d v e r ä n d e r t ( z . B . u m g e s t e l l t o d e r z u s a m m e n g e f a ß t ) w e r d e n . 
H i e r w u r d e n a u s d e r M d A - D a t e i f ü r j e d e n A b g e o r d n e t e n d i e f ü r d i e W a h l k r e i s l i s t e 
e r f o r d e r l i c h e n R u b r i k e n h e r a u s g e z o g e n : d i e R u b r i k e n 1 b i s 3 z u r I d e n t i f i z i e r u n g d e r 
A b g e o r d n e t e n u n d d i e b e t r e f f e n d e n R u b r i k e n a u s 1 0 b i s 2 2 f ü r d i e S o r t i e r u n g n a c h 
W a h l k r e i s e n . I n e i n e m w e i t e r e n A r b e i t s s c h r i t t i n n e r h a l b v o n K O P I E R E m u ß t e n d i e n u n 
m e h r r e d u z i e r t e n D a t e n s ä t z e d e r A b g e o r d n e t e n , d i e i m L a u f e i h r e r P a r l a m e n t s t ä t i g k e i t 
z w e i o d e r m e h r e r e v e r s c h i e d e n e W a h l k r e i s e v e r t r e t e n h a t t e n , v e r d o p p e l t o d e r v e r v i e l 
f a c h t w e r d e n . D i e D a t e n d e s l i n k s l i b e r a l e n P a r t e i f ü h r e r s E u g e n R i c h t e r e r s c h e i n e n z . B . 
f ü n f m a l , d a e r n a c h e i n a n d e r d i e W a h l k r e i s e F r a n k f u r t 3 , B e r l i n 4 , A r n s b e r g 4 , B e r l i n 
2 , s c h l i e ß l i c h e r n e u t A r n s b e r g 4 g e w ä h l t w u r d e . D a b e i w i r d n i c h t j e d e s m a l d e r g a n z e 
B l o c k a u s R u b r i k 1 0 b i s 2 2 w i e d e r h o l t , s o n d e r n n u r d i e j e w e i l s i n F r a g e k o m m e n d e n 
L e g i s l a t u r p e r i o d e n . 
1 3 2 
B e i s p i e l 3 : M i t g l i e d e r v e r z e i c h n i s d e r S e s s i o n 2 0 , 1 a u s d e n S t e n o g r a p h i s c h e n 
B e r i c h t e n ( i m A u s s c h n i t t ) u n d m a s c h i n e l l e r s t e l l t e s P e n d e n t , i n d e m d e r 
A b g e o r d n e t e B a c h e m f e h l t 
A n s c h l i e ß e n d w u r d e n m i t d e m T U S T E P - B a u s t e i n " S o r t i e r v o r b e r e i t e " ( S V O R B E R E I T E ) 
S o r t i e r e i n h e i t e n g e b i l d e t u n d S o r t i e r k r i t e r i e n f e s t g e l e g t . H i e r w u r d e n a u s d e n m i t 
K O P I E R E e r z e u g t e n D a t e n s ä t z e n d i e f ü r d i e S o r t i e r u n g m a ß g e b l i c h e n T e i l e i n e i n e m 
e i g e n e n S o r t i e r s t r i n g ( S o r t i e r s c h l ü s s e l ) z u s a m m e n g e f a ß t u n d f ü r d i e S o r t i e r u n g 
a u f b e r e i t e t . S o r t i e r t w e r d e n s o l l t e , w i e e r w ä h n t , e r s t e n s a l p h a b e t i s c h n a c h d e n 
W a h l k r e i s b e z e i c h n u n g e n i n R u b r i k l O b i s 2 2 , u n d z w e i t e n s c h r o n o l o g i s c h n a c h d e n 
L e g i s l a t u r p e r i o d e n b z w . S e s s i o n e n , i n d e n e n d e r A b g e o r d n e t e d e n b e t r e f f e n d e n 
W a h l k r e i s v e r t r a t . A l s o w u r d e n a u s j e d e m D a t e n s a t z a l s e r s t e s S o r t i e r k r i t e r i u m d a s 
e r s t e v o r k o m m e n d e W a h l k r e i s k ü r z e l , d a s g e m ä ß d e n D a t e n a u f n a h m e k o n v e n t i o n e n d u r c h 
D o p p e l p u n k t u n d S e m i k o l o n b e g r e n z t u n d i n s o f e r n e i n d e u t i g d e f i n i e r t i s t , a u s g e w ä h l t . 
D i e s e A n f o r d e r u n g e n w e r d e n i m P r o g r a m m a u f P a r a m e t e r k a r t e n n o t i e r t - d i e A n f a n g s -
k e n n u n g f ü r d e n B e r e i c h , i n d e m d a s W a h l k r e i s k ü r z e l s t e h t , m i t : 
AK 1 / @ 1 0 / . . . /@22 / 
d i e E n d e k e n n u n g m i t : 
E K 1 / # / 
@ 1 A l b e r s 
@ 2 0 2 0 , 1 : M i n d 4 ; Z 
@ 1 A r e n b e r g 
@ 2 0 2 0 , 1 : A a c h 1 ; Z 
@ 1 A r e n d t 
@ 2 0 2 0 , 1 : K ö n 2 ; K 
@ 1 A r e n d t 
@ 2 0 2 0 , 1 : M e r s 5 ; F K 
@ 1 A r n d t 
@ 2 0 2 0 , 1 : D a n z 4 ; K 
@ 1 A r n i m 
@ 2 0 2 0 , 1 : P o t s 3 ; K 
@ 1 A r o n s o h n 
@ 2 0 2 0 , 1 : B rom 2 ; F s V P 
@ 1 B a c h m a n n 
@ 2 0 2 0 , 1 : S c h H 4 ; N L 
1 3 3 
B e i s p i e l 4 : W a h l k r e i s l i s t e ( K a s s e l 1 ) i m A u s s c h n i t t m i t f e h l e r h a f t e r w e i s e u n b e -
s e t z t e r S e s s i o n 1 1 , 2 . 
@ 1 G l e i m 
0 1 0 1 0 : K a s s 1 ; N L 
@ 1 1 1 1 , 1 : K a s s 1 ; N L 
@ 1 K e m p f 
@ 2 L u d w i g 
@ 1 1 1 1 , 3 : K a s s 1 ; NL 
@ 1 O e t k e r 
@ 2 F r i e d r i c h 
@ 1 3 1 3 : K a s s 1 ; N L 
@ 1 4 1 4 , 1 : K a s s 1 ; N L 
@ 1 4 1 4 , 2 : K a s s 1 ; N L 
@ 1 O e t k e r 
@ 2 C a r l 
0 1 4 1 4 , 3 K a s s 1 ; N L 
@ 1 5 1 5 : K a s s 1 ; NL 
@ 1 6 16 = 15 
• 1 7 16 = 15 
I n n e r h a l b d i e s e s B e r e i c h s w i r d d a s W a h l k r e i s k ü r z e l m i t e i n e r w e i t e r e n K l a m m e r a n g a b e 
i s o l i e r t : 
D a s z w e i t e S o r t i e r k r i t e r i u m w i r d e b e n f a l l s m i t H i l f e v o n A n f a n g s - u n d E n d e k e n n u n g 
i s o l i e r t : 
E K 2 /:/ 
w o b e i d i e A n f a n g s k e n n u n g i n d e n a u s g e w ä h l t e n T e x t e i n b e z o g e n i s t . D i e b e i d e n 
h e r a u s k o p i e r t e n T e i l e w e r d e n d a n n v o n S V O R B E R E I T E z u e i n e m S o r t i e r f e l d a u f g e b a u t . 
D a s d r i t t e T U S T E P - P r o g r a m m , d a s h i e r b e n u t z t w u r d e , i s t S O R T I E R E . M i t i h m w u r d e n 
d i e D a t e n s ä t z e m i t H i l f e d e s S o r t i e r f e l d e s , d a s S V O R B E R E I T E d e m D a t e n s a t z v o r a n -
s t e l l t , i n d i e g e w ü n s c h t e R e i h e n f o l g e g e b r a c h t . A b s c h l i e ß e n d w u r d e n i n e i n e m v i e r t e n 
V e r a r b e i t u n g s g a n g d i e s o r t i e r t e n D a t e n s ä t z e m i t K O P I E R E i n d i e g e w ü n s c h t e A u s g a b e -
f o r m g e b r a c h t ( Z e i l e n w e c h s e l v o r j e d e r R u b r i k , L e e r z e i l e z w i s c h e n z w e i T e x t t e i l e n 
b z w . A b g e o r d n e t e n u s w . ) . 
IV. Datenergänzung und Fehlere l lmlnlerung 
1. Recherchen mit Te i lausdrucken 
N a c h d e m w i r e i n i g e r m a ß e n s i c h e r s e i n k o n n t e n , t a t s ä c h l i c h a l l e M d A z w i s c h e n 1 8 6 7 
u n d 1 9 1 8 r e g i s t r i e r t z u h a b e n , g i n g e s d a r u m , d i e v o r h a n d e n e n D a t e n a u f s a c h l i c h e 
o d e r f o r m a l e ( S c h r e i b - u . a . ) F e h l e r h i n z u ü b e r p r ü f e n u n d , w o i r g e n d m ö g l i c h , d i e z . T . 
e r h e b l i c h e n L ü c k e n z u f ü l l e n , d i e n i c h t w e n i g e d e r K u r z b i o g r a p h i e n n o c h a u f w i e s e n . 
B e i v i e l e n A b g e o r d n e t e n f e h l t e d a s G e b u r t s d a t u m ( d a s f ü r d i e E r f o r s c h u n g d e r 
A l t e r s s t r u k t u r d e s A b g e o r d n e t e n h a u s b e n ö t i g t w i r d ) , e r s t r e c h t d a s T o d e s d a t u m ( d a s 
u . a d i e S u c h e n a c h N e k r o l o g e n e r l e i c h t e r n s o l l t e ) , u n d e r s t r e c h t I n f o r m a t i o n e n ü b e r 
B e r u f , B e s i t z , B i l d u n g u s w . . 
) K 1 
( K 1 
/ : / 
/ ; / 
A K 2 / @ 1 0 / . . . /@22 / 
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B i s d a h i n w a r e n n e b e n d e n o b e n g e n a n n t e n Q u e l l e n h a u p t s ä c h l i c h g l o b a l e b i o g r a p h i s c h e 
S a m m e l w e r k e w i e d i e " A l l g e m e i n e D e u t s c h e B i o g r a p h i e " , d i e " N e u e D e u t s c h e B i o -
g r a p h i e " , M a x S c h w a r z ' H a n d b u c h d e r R e i c h s t a g s m i t g l i e d e r " M d R " u n d G o t h a s G e n e a -
l o g i s c h e s H a n d b u c h a u s g e w e r t e t w o r d e n . D i e M a s s e d e r s p e z i e l l e r e n r e g i o n a l - , p a r t e i - , 
s o z i a l - u n d u n i v e r s i t ä t s g e s c h i c h t l i c h e n L i t e r a t u r k o n n t e e f f e k t i v e r u n d l e i c h t e r 
a u s g e w e r t e t w e r d e n , i n d e m s i e n i c h t m i t d e m G e s a m t b e s t a n d a l l e r 2 6 6 0 K u r z b i o -
g r a p h i e n v e r g l i c h e n w u r d e , s o n d e r n n u r m i t T e i l a u s d r u c k e n d e r i n F r a g e k o m m e n d e n 
A b g e o r d n e t e n . D a z u w u r d e d i e M d A - D a t e i m i t K O P I E R E n a c h b e s t i m m t e n i n h a l t l i c h e n 
K r i t e r i e n w i e L a n d s c h a f t s b e z e i c h u n g e n ( W a h l k r e i s e ! ) o d e r F r a k t i o n s a n g a b e n a b g e f r a g t . 
M i t d e n T e i l a u s d r u c k e n w a r e s z . B . m ö g l i c h , d i e A n g a b e n z u d e n M i t g l i e d e r n d e r 
p o l n i s c h e n F r a k t i o n , d i e m e i s t W a h l k r e i s e i n d e n P r o v i n z e n P o s e n u n d W e s t p r e u ß e n 
v e r t r a t e n , m i t d e n p o l n i s c h e n b i o g r a p h i s c h e n S a m m e l w e r k e n a b z u g l e i c h e n u n d e r h e b l i c h 
z u v e r m e h r e n . I n g l e i c h e r W e i s e k o n n t e n d a s " D a n s k B i o g r a f i s k L e k s i k o n " f ü r d i e 
D ä n e n u n d d i e n a t i o n a l l i b e r a l e n O r g a n i s a t i o n s h a n d b ü c h e r n u t z b a r g e m a c h t w e r d e n - u m 
n u r e i n i g e w e n i g e B e i s p i e l e z u n e n n e n . T e i l a u s d r u c k e w u r d e n a u c h a n S t a d t - u n d 
R e g i o n a l a r c h i v e , F o r s c h u n g s i n s t i t u t e u n d E i n z e l f o r s c h e r v e r s c h i c k t , d i e v i e l e s z u r 
E r g ä n z u n g u n s e r e s M a t e r i a l s b e i g e t r a g e n h a b e n . 
2. Plausibi l i tätsprüfungen 
D i e E l i m i n i e r u n g i n h a l t l i c h e r D a t e n f e h l e r w i e f a l s c h e r J a h r e s z a h l e n w u r d e d u r c h 
g e z i e l t e P l a u s i b i l i t ä t s p r ü f u n g e n v o r b e r e i t e t . I n F o r m v o n F e h l e r l i s t e n w u r d e n z . B . a l l e 
A b g e o r d n e t e n h e r a u s g e z o g e n , d e r e n T o d e s d a t u m l a u t u n s e r e n D a t e n v o r d e m G e b u r t s -
d a t u m l a g ( w a s d u r c h V e r s c h r e i b u n g u m e i n J a h r h u n d e r t j a l e i c h t v o r k o m m t ) o d e r 
d e r e n T o d e s j a h r v o r d e m A u s t r i t t s j a h r ( i n R u b r i k 5 ) l a g o d e r d i e v o r i h r e m 3 0 . 
L e b e n s j a h r i n s A b g e o r d n e t e n h a u s e i n g e t r e t e n s e i n m ü ß t e n ( w a s n a c h d e m p r e u ß i s c h e n 
W a h l r e c h t n i c h t m ö g l i c h w a r ) . 
3. Formale Vere inhei t l i chung der Daten 
E i n w e i t e r e r A r b e i t s s c h r i t t , d e r m i t H i l f e v o n T U S T E P - P r o g r a m m e n b e w ä l t i g t w u r d e , 
b e t r a f d i e f o r m a l e V e r e i n h e i t l i c h u n g d e r D a t e n . U n s e r a n f ä n g l i c h n o c h r e c h t u n z u l ä n g -
l i c h e s B e w u ß t s e i n f ü r E D V - g e r e c h t e D a t e n e i n g a b e h a t t e i n m a n c h e n P u n k t e n z u n i c h t 
g e n ü g e n d p r ä z i s e n E r f a s s u n g s - u n d S c h r e i b k o n v e n t i o n e n ( i n s b e s o n d e r e f ü r d i e R u b r i k e n 
3 0 f f . ) g e f ü h r t , m i t d e r F o l g e , d a ß A n o r d n u n g u n d S c h r e i b w e i s e d e r D a t e n g l e i c h e r 
R u b r i k e n o f t e r h e b l i c h d i f f e r i e r t e n . D i e h i e r f ü r s t a t i s t i s c h e A u s w e r t u n g e n u n d f ü r d i e 
D r u c k l e g u n g e r f o r d e r l i c h e V e r e i n h e i t l i c h u n g w u r d e d u r c h R u b r i k e n a u s d r u c k e e r -
l e i c h t e r t . 
B e i s p i e l 5 : A u s d r u c k d e r R u b r i k 3 7 ( A u s s c h n i t t ; d i e S e i t e n - Z e i l e n n u m m e r n a m 
l i n k e n R a n d d i e n e n d e r I d e n t i f i z i e r u n g d e r A b g e o r d n e t e n ) 
5 1 2 . 1 3 1 8 4 8 P a u l s k i r c h e 
5 1 4 . 1 6 1 8 4 9 - 1 8 5 9 u n d 1 8 6 4 Z w e i t e K a m m e r H a n n o v e r ; 1 8 6 7 M dR 
5 1 6 . 1 9 P r e u ß i s c h e L a n d e s v e r s a m m l u n g 1 9 1 9 ; P r e u ß i s c h e r L a n d t a g a b l 9 2 1 
5 1 9 . 1 3 1 8 7 1 - 1 8 7 4 R T 
5 2 0 . 2 7 MdH 1 8 9 6 - 1 8 9 8 
5 4 2 . 2 6 1 8 6 7 i m R T ; 1 8 9 9 / 1 9 0 0 - 1 9 1 2 H H 
5 5 5 . 2 2 R e i c h s t a g 1 8 9 8 - 1 9 0 7 ; V e r f a s s u n g g e b e n d e L a n d e s v e r s a m m l u n g P r e u ß e n 1 9 1 9 
E i n s o l c h e r A u s d r u c k e r s e t z t z w a r n i c h t d i e F e h l e r k o r r e k t u r a m T e r m i n a l , a b e r e r 
g e s t a l t e t d i e F e h l e r s u c h e d o c h w e s e n t l i c h e i n f a c h e r u n d s t e l l t s i e a u f e i n e z u v e r l ä s s i g e 
G r u n d l a g e . D e r A u s d r u c k n a c h A r t d e s B e i s p i e l s 5 l ä ß t s c h n e l l e r k e n n e n , w o z . B . s t a t t 
" R T " ( S i g l e f ü r " R e i c h s t a g " ) a n d e r e S c h r e i b w e i s e n w i e " M d R " ( N r . 5 1 4 ) v e r w e n d e t 
w u r d e n o d e r w o s t a t t d e r g e n a u e n B e z e i c h n u n g " V e r f a s s u n g g e b e n d e L a n d e s v e r s a m m l u n g 
P r e u s s e n " ( N r . 5 5 5 ) e i n e n i c h t k o r r e k t e s t e h t ( N r . 5 1 6 ) . 
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F ü r e i n i g e R u b r i k e n w u r d e n a u c h s o r t i e r t e R u b r i k e n - o d e r W o r t r e g i s t e r e r s t e l l t , d i e 
z e i g t e n , w i e o f t u n d w o e i n z e l n e W ö r t e r o d e r T e x t t e i l e f a l s c h b z w . u n e i n h e i t l i c h 
g e s c h r i e b e n w a r e n . 
B e i s p i e l 6 : R e g i s t e r d e r R u b r i k 4 ( s t a r k v e r k ü r z t e r A u s s c h n i t t ) 
( D r . j u r . h . c . ) 2 0 8 7 
( D r . j u r . h . c . ) 
r l 
2 1 5 1 
L - . . J 
D r . j u r . 1 4 7 1 1 6 0 6 1 6 8 3 1901 
Dr . j u r . p u b l . 1 9 7 8 
Dr . m e d . 5 5 1 
Dr . p h i l . 
[ i 
1 5 7 4 1 5 8 0 1 7 1 2 
D r . j u r 9 5 8 5 
D r . j u r . 2 6 7 2 3 4 3 4 7 6 2 6 9 7 8 8 8 8 9 9 1 1 0 6 1 1 0 111 163 
1 7 6 2 1 5 2 4 5 2 5 3 2 7 8 
(...) 
D r . j u r . ( h . c . ) 1 7 3 6 1 7 4 9 
D a s B e i s p i e l 6 z e i g t e i n e n A u s z u g a u s e i n e m R e g i s t e r d e r R u b r i k 4 ( a k a d e m i s c h e r 
G r a d ) a l l e r K u r z b i o g r a p h i e n m i t d e n A b g e o r d n e t e n n u m m e r n a l s R e f e r e n z e n . D i e L i s t e 
l ä ß t s c h n e l l e r k e n n e n , d a ß z w a r d e r " D r . j u r . " i n d e n a l l e r m e i s t e n F ä l l e n r i c h t i g 
g e s c h r i e b e n i s t , a b e r g l e i c h d a r ü b e r i n z w e i F ä l l e n h i n t e r " j u r " d e r P u n k t f e h l t ; w e i t e r 
o b e n s t e h t d e r " D r . j u r . " m i t B l a n k . D i e E h r e n d o k t o r e n s o l l t e n e i g e n t l i c h i n r u n d e n 
K l a m m e r n s t e h e n , d a m i t s i e b e i d e r m a s c h i n e l l e n B e r e c h n u n g d e s A n t e i l s d e r " e c h t e n 
" D o k t o r e n a n d e r A b g e o r d n e t e n s c h a f t u n b e r ü c k s i c h t b l i e b e n . D aß d i e s e r S c h r e i b -
k o n v e n t i o n a l l e n f a l l s s p o r a d i s c h R e c h n u n g g e t r a g e n w u r d e u n d w o w e l c h e K o r r e k t u r e n 
d u r c h z u f ü h r e n s i n d , s i e h t m a n m i t H i l f e e i n e r s o l c h e n L i s t e a u f d e n e r s t e n B l i c k : D e r 
z w e i t e E i n t r a g v o n o b e n i s t k o r r e k t , b e i m e r s t e n ( d a r ü b e r ) i s t e i n B l a n k z u v i e l , u n t e n 
s t e h t n u r d a s " h . c . " i n K l a m m e r - u n d s o f o r t . 
4. Maschinel le Einfügung neuer Datenkomplexe 
B e i d e r c o m p u t e r u n t e r s t ü t z t e n T e x t v e r a r b e i t u n g b i e t e t e s s i c h a n , d i e E i n g a b e , 
K o r r e k t u r u n d E r g ä n z u n g d e r D a t e n b e v o r z u g t m i t H i l f e v o n A b k ü r z u n g e n u n d S i g l e n 
f ü r h ä u f i g w i e d e r k e h r e n d e W ö r t e r u n d W e n d u n g e n d u r c h z u f ü h r e n . E i n B e i s p i e l d a f ü r 
s i n d d i e W a h l k r e i s k ü r z e l . A u c h w i r h a b e n d i e V o r t e i l e d e r a b b r e v i a t o r i s c h e n D a t e n e i n -
g a b e - R e d u z i e r u n g d e r S c h r e i b a r b e i t w i e d e r S c h r e i b f e h l e r u n d l e i c h t e r e H a n d h a b b a r -
k e i t d e r ( a u f d i e s e W e i s e w e n i g e r u m f a n g r e i c h e n ) D a t e i - w e i t g e h e n d a u s g e n ü t z t . M i t 
T U S T E P k ö n n e n s o l c h e S i g l e n i m T e x t e d i t o r m i t A u s t a u s c h e - A n w e i s u n g e n o d e r a b e r 
m i t K O P I E R E d i f f e r e n z i e r t n a c h e i n z e l n e n R u b r i k e n a u s g e t a u s c h t w e r d e n . 
B e m e r k e n s w e r t e r a l s d i e M ö g l i c h k e i t , A b k ü r z u n g e n m a s c h i n e l l a u f z u l ö s e n , i s t j e d o c h , 
d a ß m i t T U S T E P n e u e D a t e n k o m p l e x e p e r P r o g r a m m e r g ä n z t w e r d e n k o n n t e n . E s 
s o l l t e n z . B . n i c h t n u r d i e W a h l k r e i s k ü r z e l a u f g e l ö s t , s o n d e r n a u ß e r d e m b e i j e d e m 
W a h l k r e i s d i e N a m e n d e r L a n d - u n d S t a d t k r e i s e , a u s d e n e n e r s i c h z u s a m m e n s e t z t e , 
e n t s p r e c h e n d d e r a m t l i c h e n N o m e n k l a t u r a n g e f ü g t w e r d e n . S c h w i e r i g k e i t e n b e r e i t e t e 
d a b e i d i e T a t s a c h e , d a ß z w a r d a s T e r r i t o r i u m d e r W a h l k r e i s e v o n 1 8 6 7 b i s 1 9 1 8 , v o n 
w e n i g e n A u s n a h m e n a b g e s e h e n , i m w e s e n t l i c h e n u n v e r ä n d e r t b l i e b , a b e r d i e B e z e i c h -
n u n g e n i n f o l g e v o n K r e i s t e i l u n g e n , A u s k r e i s u n g e n u n d a n d e r e n V e r w a l t u n g s r e f o r m e n 
l a u f e n d w e c h s e l t e n , m a n c h m a l v o n L e g i s l a t u r p e r i o d e z u L e g i s l a t u r p e r i o d e . D i e s e s 
P r o b l e m k o n n t e - e t w a s v e r e i n f a c h t w i e d e r g e g e b e n - s o g e l ö s t w e r d e n , d a ß m i t e i n e m 
v e r g l e i c h s w e i s e s e h r g e r i n g e n S c h r e i b a u f w a n d f ü r j e d e L e g i s l a t u r p e r i o d e d i f f e r e n z i e r t 
f e s t g e l e g t w u r d e , w e l c h e W a h l k r e i s n a m e n a n w e l c h e s W a h l k r e i s k ü r z e l a n g e h ä n g t w e r d e n 
s o l l t e n . G e r a d e b e i d i e s e r k o m p l i z i e r t e n E r g ä n z u n g v o n D a t e n k o m p l e x e n h a t s i c h 
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T U S T E P s e h r b e w ä h r t . D a s R e s u l t a t v e r a n s c h a u l i c h t d i e f o l g e n d e G e g e n ü b e r s t e l l u n g d e r 
e n t s p r e c h e n d e n T e i l e d e r K u r z b i o g r a p h i e d e s A b g e o r d n e t e n T h e o d o r S c h m i e d i n g i n 
B e i s p i e l 7 . 
B e i s p i e l 7 a : W a h l k r e i s d a t e n i n a b g e k ü r z t e r F o r m 
@ 1 5 1 5 , 2 : A r n s 5 ; N L 
@ 1 5 1 5 , 3 : A r n s 5 ; N L 
@ 1 6 16 : A r n s 5 ; N L 
@ 1 7 17 = 16 
@ 1 8 18 = 16 
@ 1 9 19 = 16 
@ 2 0 2 0 = 16 
@ 2 1 2 1 = 16 
B e i s p i e l 7 b : W a h l k r e i s d a t e n i n a u s f ü h r l i c h e r F o r m ( S K s t e h t f ü r S t a d t - , L K f ü r 
L a n d k r e i s ) 
@ 1 5 1 5 , 2 : A r n s b e r g 5 ( S K + L K D o r t m u n d , S K + L K B o c h u m ) ; N L 
@ 1 5 1 5 , 3 : A r n s b e r g 5 ( S K + L K D o r t m u n d , S K + L K B o c h u m ) ; N L 
@ 1 6 16 : A r n s b e r g 5 ( S K + L K D o r t m u n d , S K + L K B o c h u m , G e l s e n k i r c h e n , H a t t i n g e n ) ; N L 
@ 1 7 1 7 : A r n s b e r g 5 ( S K + L K D o r t m u n d , S K + L K B o c h u m , H a t t i n g e n , H ö r d e , G e l s e n -
k i r c h e n ) ; N L 
@ 1 8 1 8 : A r n s b e r g 5 ( S K + L K D o r t m u n d , S K + L K B o c h u m , H a t t i n g e n , H ö r d e , G e l s e n -
k i r c h e n ) ; N L 
@ 1 9 1 9 : A r n s b e r g 5 ( S K + L K D o r t m u n d , S K + L K B o c h u m , H a t t i n g e n , H ö r d e , S K + L K 
G e l s e n k i r c h e n ) ; N L 
@ 2 0 2 0 : A r n s b e r g 5 ( S K + L K D o r t m u n d , S K + L K B o c h u m , H a t t i n g e n , H ö r d e , S K + L K 
G e l s e n k i r c h e n , S K W i t t e n ) ; N L 
• 2 1 2 1 : A r n s b e r g 5 ( S K D o r t m u n d ) ; N L 
V. Druckvorberei tungen 
1. Maschinel le Sortierung der Kurzbiographien 
F ü r d i e D r u c k l e g u n g m u ß t e n d i e A b g e o r d n e t e n b i o g r a p h i e n i n e i n e e n d g ü l t i g e R e i h e n -
f o l g e g e b r a c h t w e r d e n . W i r h a t t e n u n s , a l s d e r G r u n d b e s t a n d d e r D a t e n A n f a n g 1 9 8 4 
i n d e n T ü b i n g e r R e c h n e r e i n g e l e s e n w a r , z u n ä c h s t m i t e i n e r G r o b s o r t i e r u n g a l p h a b e -
t i s c h n a c h N a c h n a m e n b e g n ü g t u n d d i e s e A n o r d n u n g d a n n f a s t b i s z u m A b s c h l u ß d e r 
R e c h e r c h e n b e i b e h a l t e n . F ü r d i e B e a r b e i t u n g d e r D a t e n i n d e r g e s c h i l d e r t e n W e i s e 
e r f ü l l t e d i e s o g e o r d n e t e A r b e i t s d a t e i i h r e n Z w e c k v o l l a u f ; e i n e s t ä n d i g e A n p a s s u n g 
d e r S o r t i e r u n g a n d e n j e w e i l s a k t u e l l e n K e n n t n i s s t a n d ( n e u e A b g e o r d n e t e , n e u e D a t e n ) 
h ä t t e d i e l a u f e n d e A r b e i t , v o r a l l e m a m T e r m i n a l , e h e r b e h i n d e r t a l s g e f ö r d e r t . 
F ü r d i e P u b l i k a t i o n a b e r k o n n t e s e l b s t v e r s t ä n d l i c h e i n e r e i n z u f ä l l i g e A b f o l g e m e h r e r e r 
g l e i c h n a m i g e r P e r s o n e n - z . B . h a b e n w i r r u n d 2 0 A b g e o r d n e t e n a m e n s " M e y e r " - n i c h t 
b e f r i e d i g e n . D i e V o r - b z w . R u f n a m e n s c h i e d e n a l s z w e i t e s O r d n u n g s k r i t e r i u m a u s , d a 
i h r e S c h r e i b w e i s e s t a r k d i f f e r i e r t u n d s i e o f t n i c h t o d e r n u r u n g e n a u b e k a n n t s i n d . 
S t a t t d e s s e n s o l l t e n A b g e o r d n e t e g l e i c h e n N a m e n s c h r o n o l o g i s c h n a c h i h r e m E i n t r i t t s -
j a h r i n s P a r l a m e n t g e o r d n e t w e r d e n , n ö t i g e n f a l l s w a r a l s d r i t t e s S o r t i e r k r i t e r i u m d a s 
G e b u r t s j a h r v o r g e s e h e n . Daß a u f d i e s e d r e i O r d n u n g s k r i t e r i e n n i c h t v e r z i c h t e t w e r d e n 
k o n n t e , z e i g e n d r e i g l e i c h n a m i g e A b g e o r d n e t e i n B e i s p i e l 8 . 
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B e i s p i e l 8 : N e u s o r t i e r u n g d e r N a m e n s a r t i k e l 
@ 1 M e y e r ( 1 5 1 9 ) 
@ 7 1 8 6 7 - 1 8 7 3 ( H o f b e s i t z e r ; F a a r g o r d t b e i T o n d e r n ) 
© 1 0 1 0 - 1 1 : S c h l e s w i g - H o l s t e i n 4 ( T o n d e r n ) ; N L 
@ 1 M e y e r ( 1 5 2 0 ) 
@ 2 H e i n r i c h 
@ 5 1 8 2 1 ( 2 9 . J u l i ) N a t e n s t e d t , e v . - l u t h . 
@ 6 1 8 7 4 ( 1 7 . O k t . ) 
@ 7 1 8 6 7 - 1 8 7 4 ( H o f b e s i t z e r ; H e i l i g e n l o h e b e i T w i s t r i n g e n ) 
© 1 0 1 0 - 1 2 , 1 : H a n n o v e r 9 ( D i e p h o l z ) ; N L 
© 3 7 S e i t 1 8 5 8 Z w e i t e K a m m e r H a n n o v e r 
© 1 M e y e r ( 1 5 2 1 ) 
© 2 R i c h a r d H e i n r i c h 
© 5 1 8 2 9 ( 2 3 . J a n . ) U e n z e n A m t B r u c h h a u s e n , e v . 
© 6 1 8 9 7 ( 9 . O k t . ) 
© 7 1 8 6 7 ( G u t s b e s i t z e r ; O k e l b e i S y k e ) - 1 8 8 5 ( R i t t e r g u t s b e s i t z e r ; O k e l b e i S y k e ) 
© 1 0 1 0 - 1 5 : H a n n o v e r 1 0 ( H o y a ) ; N L 
© 3 2 V e r w a l t u n g d e s e i g e n e n G u t e s 
© 3 6 A m t s v e r s a m m l u n g B r u c h h a u s e n ; H o y a - D i e p h o l z s c h e L a n d s c h a f t 
2. Umstel lungen Innerhalb der Kurzbiographien W i e z u m T e i l s c h o n a u s d e m l e t z t e n B e i s p i e l z u e r s e h e n i s t , w u r d e n f ü r d i e D r u c k -
l e g u n g d i e e i n z e l n e n T e i l e d e r b i o g r a p h i s c h e n A r t i k e l a n d e r s a l s i n d e r b i s h e r i g e n 
A r b e i t s d a t e i a n g e o r d n e t . I n d e n R u b r i k e n 1 0 b i s 2 2 w u r d e n g l e i c h l a u t e n d e E i n t r ä g e 
z u s a m m e n g e f a ß t , i n d e n R u b r i k e n 2 4 b i s 2 9 G e b u r t s d a t e n , - o r t u n d K o n f e s s i o n i n e i n e r 
u n d T o d e s d a t u m u n d - o r t i n e i n e r w e i t e r e n R u b r i k v e r e i n i g t u n d d i e s e r D a t e n t e i l 
h i n t e r d e n N a m e n s k o m p l e x g e s t e l l t . E s m u ß t e n r e d u n d a n t e D a t e n g e t i l g t w e r d e n , z . B . 
w e n n e i n m i l i t ä r i s c h e r G r a d w i e " P r e m i e r l e u t n a n t " s o w o h l i n d e r S e l b s t b e z e i c h n u n g 
( d i e s t r i k t n a c h d e n Q u e l l e n w i e d e r g e g e b e n w i r d ) i n d e r e h e m a l i g e n R u b r i k 5 w i e a u c h 
i n R u b r i k 3 1 ( w o e r f ü r d i e s t a t i s t i s c h e A u s w e r t u n g n i c h t f e h l e n d u r f t e ) e n t h a l t e n 
w a r . I n d e n R u b r i k e n 3 2 b i s 3 4 w u r d e n u r d e r K l a m m e r t e x t b e i b e h a l t e n , d i e l e d i g l i c h 
A u s w e r t u n g s z w e c k e n d i e n e n d e n K a t e g o r i e n z i f f e r n g e t i l g t . B e i d e s w u r d e g r ö ß t e n t e i l s m i t 
d e m T U S T E P - B a u s t e i n K O P I E R E d u r c h g e f ü h r t . A u ß e r d e m w u r d e d i e i n t e r n e S a t z n u m m e r 
d e r A r b e i t s d a t e i n a c h d e r N e u s o r t i e r u n g z u s ä t z l i c h a l s l a u f e n d e N u m m e r d e s A b g e o r d -
n e t e n r e c h t s n e b e n d e n N a c h n a m e n t r a n s f e r i e r t . 
3. Satzhers te l lung 
D i e E r l e i c h t e r u n g u n d V e r b e s s e r u n g d e r D r u c k l e g u n g w a r v o n A n f a n g a n e i n w i c h t i g e s 
M o t i v , u n s e r H a n d b u c h m i t H i l f e d e r E D V z u e r s t e l l e n . M i t d e m S a t z p r o g r a m m i n 
T U S T E P i s t e s m ö g l i c h , d u r c h a u t o m a t i s c h e U m w a n d l u n g d e r R u b r i k e n n u m m e r n i n 
S a t z s t e u e r z e i c h e n s o z u s a g e n v o n d e r D a t e i w e g i n d i e S a t z h e r s t e l l u n g ü b e r z u g e h e n , 
o h n e n e u e F e h l e r z u p r o d u z i e r e n , d i e b e i d e r P u b l i k a t i o n s o l c h e r " D a t e n f r i e d h ö f e " i m 
k o n v e n t i o n e l l e n S a t z v e r f a h r e n f a s t u n v e r m e i d l i c h w ä r e n . 
D i e V o r b e r e i t u n g d e r S a t z h e r s t e l l u n g b e s t a n d b e i d e r n e u o r g a n i s i e r t e n M d A - D a t e i i m 
w e s e n t l i c h e n a u s z w e i A r b e i t s s c h r i t t e n . E r s t e n s s o l l t e n d i e I n f o r m a t i o n e n e i n e r j e d e n 
K u r z b i o g r a p h i e i n s i e b e n B l ö c k e n e r s c h e i n e n : ( 1 ) N a m e n s k o m p l e x , u n t e r t e i l t i n a ) 
N a c h n a m e n m i t N u m m e r u n d b ) V o r n a m e n , A d e l s p r ä d i k a t u n d a k a d e m i s c h e r G r a d , ( 2 ) 
G e b u r t s - u n d T o d e s d a t e n , ( 3 ) A n f a n g s - u n d E n d j a h r e d e r M i t g l i e d s c h a f t m i t S e l b s t -
b e z e i c h n u n g e n u n d W o h n o r t e n , ( 4 ) M i t g l i e d s c h a f t v o r 1 8 6 7 , ( 5 ) M i t g l i e d s c h a f t 
1 8 6 7 - 1 9 1 8 , ( 6 ) E r g ä n z u n g e n h i e r z u , u n d ( 7 ) d i e ü b r i g e n A n g a b e n z u r b e r u f l i c h e n u n d 
p o l i t i s c h e n L a u f b a h n . D i e B l o c k a n f ä n g e w e r d e n d e f i n i e r t d u r c h d i e j e w e i l s a m B e g i n n 
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e i n e s B l o c k e s s t e h e n d e n R u b r i k e n , z . B . d e r l e t z t e B l o c k d u r c h R u b r i k 3 0 . D a d i e s e 
o b l i g a t e n R u b r i k e n ( 2 , 5 n e u , 7 n e u , 8 , 10 , 2 3 , 3 0 ) n i c h t b e i a l l e n N a m e n s a r t i k e l n 
b e s e t z t w a r e n , m u ß t e n s i e d o r t a l s L e e r r u b r i k e n m a s c h i n e l l e i n g e f ü g t w e r d e n . D e r 
z w e i t e A r b e i t s s c h r i t t , d i e e i g e n t l i c h e S a t z v o r b e r e i t u n g , b e s t a n d d a r i n , d i e R u b r i k e n -
n u m m e r n i n S t e u e r - C o d e s f ü r d a s S a t z p r o g r a m m u m z u w a n d e l n . Z u m Z w e c k e t w a d e s 
K o r r e k t u r l e s e n s k ö n n e n d i e D a t e n d a n n z u n ä c h s t a u f d e m L a s e r d r u c k e r i n F o r m e i n e r 
S a t z s i m u l a t i o n a u s g e g e b e n w e r d e n , d i e d e m f e r t i g e n P r o d u k t s e h r n a h e k o m m t . S i e 
b i e t e t d e n e n d g ü l t i g e n Z e i l e n - , S p a l t e n - u n d S e i t e n u m b r u c h e i n s c h l i e ß l i c h d e r l e b e n d e n 
K o l u m n e n t i t e l , Ü b e r s c h r i f t e n u s w . , n i c h t j e d o c h d i e e n d g ü l t i g e D r u c k t y p e n . D i e 
K u r z b i o g r a p h i e d e s A b g e o r d n e t e n A c h e n b a c h i s t h i e r ( B e i s p i e l 9 ) i n e i n e r f r ü h e n 
S i m u l a t i o n s s t u f e w i e d e r g e g e b e n , b e i d e r d i e S i l b e n t r e n n u n g n o c h n i c h t f e h l e r f r e i i s t . 
B e i s p i e l 9 : S a t z s i m u l a t i o n ( A u s s c h n i t t a u s d e r e r s t e n S e i t e d e s b i o g r a p h i s c h e n 
H a u p t t e i l s ) 
Heinrich Kar l Julius ( von ) , Dr.jur. 
* 1829 (23.Nov.) Saarbrücken, ev 
t 1899 (19Juli) Potsdam 
1866 (Geheimer Bergrat, Vortragender Rat im 
Handelsministerium; Berlin) -1898 (Staatsmini-
ster, Oberpräsident; Potsdam) 
9:Arnsberg 1;HC' LI 
10-11: Arnsberg 1 (Wittgenstein, Siegen); FK 
12-13: Arnsberg 1 (Wittgenstein, Siegen); bkF 
14-18: Arnsberg 1 (Wittgenstein, Siegen); FK 
Studium der Rechte in Berlin und Bonn ' 1860 
ao. Prof. der Rechte in Bonn; 1866 Vortr. Rat im 
Handelsministerium; 1871 im Reichskanzleramt; 
1872 Unterstaatssekretär im Kultusministerium; 
1873-1878 Minister für Handel Gewerbe und öf-
fentliche Arbeiten; 1878 Oberpräsident von West-
preußen; seit 1879 Oberpräsident von Branden-
burg ' 1851 ProvinzialLT (Stellv. Mitgl ied) * 
1874 RT ' 1866 Gründungsmitglied seiner Partei 
' Schriften zum deutschen und zum französ. Ber-
grecht u.a.; Mithrsg. der »Zeitschrift für Ber-
grecht« ' 1888 nobiliert 
A l s w e s e n t l i c h e r V o r t e i l d e r S a t z h e r s t e l l u n g m i t T U S T E P v e r d i e n t s c h l i e ß l i c h h e r v o r -
g e h o b e n z u w e r d e n , d a ß K o r r e k t u r e n u n d a u c h u m f a n g r e i c h e E r g ä n z u n g e n d e r D a t e n 
o h n e g r o ß e n A u f w a n d n o c h b i s u n m i t t e l b a r v o r d e r B e l i c h t u n g d e s F i l m e s e r f o l g e n 
k ö n n e n . 
4. Registererste l lung 
W i r h a b e n v o n v o r n h e r e i n n i c h t b e a b s i c h t i g t , a l l e R e g i s t e r , d i e a u s d e n A b g e o r d n e t e n -
b i o g r a p h i e n h ä t t e n e r s t e l l t w e r d e n k ö n n e n , i n d a s H a n d b u c h m i t a u f z u n e h m e n . A b e r 
n ö t i g e r s c h i e n d o c h e i n O r t s r e g i s t e r , e i n R e g i s t e r d e r A b g e o r d n e t e n n a c h F r a k t i o n e n 
u n d e i n e Ü b e r s i c h t d e r A b g e o r d n e t e n n a c h W a h l k r e i s e n . D i e E r s t e l l u n g d e r R e g i s t e r 
w a r f r e i l i c h e i n B e r e i c h , i n d e m w i r d i e V o r t e i l e d e r E D V n u r b e g r e n z t a u s n u t z e n 
k o n n t e n u n d e i n e g a n z e M e n g e m a n u e l l e r V o r - u n d N a c h a r b e i t l e i s t e n m u ß t e n . D a s h a t 
s e i n e n G r u n d d a r i n , d a ß d i e f ü r d i e m a s c h i n e l l e R e g i s t e r e r s t e l l u n g e r f o r d e r l i c h e n 
K o d i e r u n g e n ( e t w a d e r O r t s n a m e n ) i n d e r M d A - D a t e i v e r a b s ä u m t w o r d e n w a r e n - a u c h 
d i e s A u s d r u c k d e r i m n a c h h i n e i n l a p i d a r e r s c h e i n e n d e n H i n d e r n i s s e , d i e s i c h i n e i n e m 
g e s c h i c h t s w i s s e n s c h a f t l i c h e n K l e i n p r o j e k t b e i d e n e r s t e n G e h v e r s u c h e n m i t d e m 
C o m p u t e r e r g a b e n . 
D i e O r t s n a m e n n a c h t r ä g l i c h z u k o d i e r e n , h ä t t e e i n e n z u g r o ß e n A r b e i t s - u n d Z e i t a u f -
w a n d b e d e u t e t u n d d i e P u b l i k a t i o n d e s H a n d b u c h e s e r h e b l i c h v e r z ö g e r t . W i r h a b e n u n s 
d a h e r m i t e i n e m O r t s r e g i s t e r b e g n ü g t , d a s d i e G e b u r t s - u n d S t e r b e o r t e , d i e W o h n o r t e 
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( a u s d e r e h e m a l i g e n R u b r i k 5 ) s o w i e d i e l ä n d r ä t l i c h e n K r e i s e d e r W a h l b e z i r k e e n t h ä l t . 
D i e s e O r t s n a m e n s i n d i n d e r M d A - D a t e i d u r c h R u b r i k e n n u m m e r n u n d S a t z z e i c h e n 
e i n d e u t i g b e g r e n z t u n d k ö n n e n s o m i t K O P I E R E a l s R e g i s t e r e i n t r ä g e a u s d e r D a t e i 
h e r a u s k o p i e r t w e r d e n . D a w i r d a r a u f v e r z i c h t e t h a t t e n , d i e i n d e n Q u e l l e n h ä u f i g 
v a r i i e r e n d e S c h r e i b u n g d e r O r t s n a m e n z u v e r e i n h e i t l i c h e n ( s o w o h l w e g e n d e s Z e i t a u f -
w a n d e s a l s a u c h w e g e n d e s I n f o r m a t i o n s w e r t e s g e r a d e d e r u n t e r s c h i e d l i c h e n S c h r e i -
b u n g e n - m a n d e n k e n u r a n d i e G e r m a n i s i e r u n g p o l n i s c h e r O r t s n a m e n ! ) , m u ß t e d i e s e 
V e r e i n h e i t l i c h u n g i m O r t s r e g i s t e r z u m g r o ß e n T e i l n a c h t r ä g l i c h m a n u e l l v o r g e n o m m e n 
w e r d e n . 
D i e W a h l k r e i s l i s t e , w i e s i e o b e n n ä h e r b e s c h r i e b e n i s t , e r f ü l l t e z w a r i h r e n Z w e c k f ü r 
d i e K o r r e k t u r d e r D a t e n . F ü r d i e P u b l i k a t i o n g e n ü g t e s i e j e d o c h n i c h t , d a s i e d i e 
A b g e o r d n e t e n e i n e s W a h l k r e i s e s n u r c h r o n o l o g i s c h a u f f ü h r t , s o d a ß i n Z w e i e r - u n d 
D r e i e r w a h l k r e i s e n w e n n ü b e r h a u p t n u r m i t M ü h e e r k e n n b a r i s t , w e l c h e r A b g e o r d n e t e 
a u f w e l c h e n f o l g t e . D i e s e S e q u e n z e n m u ß t e n n a c h t r ä g l i c h f e s t g e l e g t w e r d e n u n d i n 
F o r m v o n K e n n z i f f e r n i n d i e D a t e n e i n g e g e b e n w e r d e n , n a c h d e n e n d a n n d i e m a s c h i -
n e l l e S o r t i e r u n g e r f o l g t e . 
VI. Stat is t ische Auswertungen 
A u c h d i e f ü r d i e E i n l e i t u n g d e s H a n d b u c h s v o r g e s e h e n e n e r s t e n S t a t i s t i k e n z u r 
A l t e r s - , S o z i a l - , B e s i t z - , K o n f e s s i o n s - u n d B i l d u n g s s t r u k t u r d e s A b g e o r d n e t e n h a u s e s 
l i e ß e n s i c h m i t H i l f e v o n T U S T E P m a s c h i n e l l v o r b e r e i t e n . W e g e n d e r u n t e r s c h i e d l i c h e n 
V o l l s t ä n d i g k e i t u n s e r e r D a t e n b e s c h r ä n k t e n w i r d i e A u s w e r t u n g e n a u f f ü n f Q u e r -
s c h n i t t e , d i e e t w a i n Z e h n - J a h r e s - A b s t ä n d e n a u f e i n a n d e r f o l g e n : 1 8 7 4 , 1 8 8 3 , 1 8 9 4 , 1 9 0 4 
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VII . Schlußbemerkungen 
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